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?－v 1?＝a??－u1??＋ε?, ?k＝1,2,…,m?. (1)
ただし， ?＝?y??,y??,…,y????， ＝?x?,x?,…,x???，1?はその要素がすべて１の n次元ベクト








ε?ε?＝??－v 1?－a??－u1?????－v 1?－a??－u1??? (2)
を最小とする?u,v?＝?u,v??は




























































































































































































































































































































































































































































となる。(23)式を(24)式に代入した式は uの１次方程式となり，S?を最小とする u＝ u?は(18)




















焦点?u,v?の推定量?u , v??を求めるための数値実験を(3)～(5)式を係数とする uの２次方程












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































したがって，(27)式を満たす u＝ u?は u?＝－r/qとなり，(18)式が導かれる。 □
（なかむら ながとも 統計科学・計量分析学専攻)
（つちや たかひろ 統計科学専攻)
（2007年６月12日受理)
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